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I. INTRODUCCION
El conocimiento sobre la situación demográfica regional, a la luz 
de las técnicas disponibles para su medición, desafortunadamente hasta 
el momento, es bastante precario en Colombia#
Sin embargo, cada vez se hace más urgente, disponer de claros y obje, 
tivos estudios sobre la población, que permitan explicar su comportamien 
to, y por consiguiente proporcionen elementos de análisis más exhaustivos, 
a la planeación socioeconómica#
No es prematuro decir que uno de los mayores obstáculos encontrados 
hasta el momento en los planes de desarrollo regional, es precisamente 
el no poder contar con un análisis demográfico más profundo#
El presente trabajo desarrollado para el Departamento de Caldas, pre 
tende ser un aporte inicial a dicha Inquietud; y consecuente con la dis­
ponibilidad de información, que por demás es muy limitada, sólo fue po 
sible realizar un brève análisis de la tendencia y composición de la po 
blación en el período 1951-1973, estimaf el nivel y la estructura de la 
fecundidad, comparándola Con el total nacional, y determinar la esperanza 




ASPECTOS ̂ G E N E R A L E S 1
2.1« Alcances y Limitacionés det'ESSÜdió i
Cuando se trata de elaborar estimadores demográficos paraUna deter 
minada población, ello implica no sólo conocer con suficiente propiedad 
las técnicas adecuadas i- sino disponer- de información básica y confiable* 
Si esto último nó es posible,'se précisa entonces haber la evaluación 
corrección y ajustes necesarios a tos datos; ya que prescindir de esta 
fase implicarla correr el riesgo de obtener valores distorcionados o 
atribuirla ala realidad objeto de estudió, características que no le 
son'-propias*'- : '":3
, " !. ■ " " n '-vi? ■ * ■:
En América Latina, los datos demográficos son "escasos y en su mayo 
ría deficientes" siéndolo aúnmásenivel regional. Para el caso de 
Caldas, este hecho reviste especiátlmportaactáy y és necesario hacer 
claridad respecto a las perspectivas que a cortó y mediano plaSoafre* ■ 
cen para el análisis demográfico, la calidad -y Oportunidad de las'cifras* 
La información censal de la región es insuficiente ya que en algunos ca 
sos no-sé dispone H e información más detallada, ■cómo lo '-éó él Alúmen de 
migrantes por grupos, de adád y éesio* A esta situación adversa, debe 
agregarse el hecho de no poderse reallsáreomparacioiies'1 de algunas varia 
bles con períodos anteriores por haber sido Caldas hasta el aflo 1964, una 
división polltieo-adminlstrativsí mayor » v-
-  , ,  -,,
1/ Cĥ ckiel, J», y Kacció, G*, Evaluación y Corrección de da toa demográ­
ficos, CELADE, Serie B, N° 39, Santiago de Chile, agosto 1978, pág. 1
2/ Entre el período 1966-1967, el entonces departamento de Caldas con
. 1,455«872 habitantes/ Según él CenaÓ Nacidñal de Población de 1964, .
L .aá subdivide an tres nuavóá^epartámentds así: Caldascpn 712*916 ha­
bitantes, Quindío: 305*745 habitantes (creado porley 2~ de eneío
7 de 1966) y Risa.iflldaj 437*2ll habitantea( 'creado por ley 70 de 
agosto 30 de 1967)*
Por otra parte las estadísticas vitales, son muy incompletas, sobre 
todo a partir del año 1970, a raiz de los desajustes producidos por los 
cambios en los sistemas de registro y recolección
Todo lo anterior permite establecer no solo la gran ausencia de in­
formación básica, sino también la mayor dificultad en la evaluación de 
las estimaciones que puedan obtenerse,;
Np es posible-entonces, de acuerdo a la situación concreta, llegar 
más allá de la estimación de tasas, las cuales son elementos muy burdos 
de medición, por lo,que es difícil hacer un análisis más exhaustivo ,
Quizás guando, se cono «san todos los resultados del último CensoNa- 
cional de Población, y se logre una mejor calidad en las estadísticas vi­
tales, sea posible lograr significativos avances,
v Sin -.embargo, a .pesar de todas estas limitaciones, no debe adoptarse 
una actitud excéptica, sino que el contrario, se tratará de usar los.r£ 
cursosque .están al<alcance, *ya que por muy insuficientes que sean, ser 
virán como punto de partida, >
Solo se podrá hacer entonces t por el. momento una evaluación muy so­
mera de la información censal, y determinara grosso modo, el comporta­
miento de la tendencia y estructura de .la población*
Aprovechando además, información de la Muestra de Avancedel último 
Censo Nacional de Población, y las estadísticas sobre defunciones del 
año 1969, se estimará el nivel y la estructura de la fecundidad, y se 
determinará la espéranto devida alftíacer para elaño 1969, Estos dos
3/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística* Evaluación del 
Subregistro de las Estadísticas Oficiales de Nacimientos v Defunció 
nes. Bogotá 1976, pág, 39,
kj Presat Roland El Análisis Demográficos Fondo.) de Cultura Económica, 
MSxico, D,F,, Noviembre 1973#
últimos aspectos» que serán tratadosen los capitulo silly IV, son los■ ’ Vs rque con mayor amplitud se lograron desarrollar en el presente estudio#
, ■■y.. "■ *'-• ■■ " r,‘" ' ' ■1 • '
■ ; ' rJ.. '• v*r-:v V.. V -i ■ v - v-
2.2. Comportamiento General de la Tendencia v Estructura de la Población»
. :,í, • ÿ." • "  > ^  , ¡i' . .ai . '
Una muy rápida visión a la tendencia del qrecimip̂ to de, la población 
Caldense, medida a traves de la tasa de c^pcimippto,intercensal, y su 
estructura reflejada en la, pirá^^^de. edadpp, mueptra capbios bastan- 
te acentuados, de manera especial, durante el periodo 1964-1973.
Dada la magnitud de los valorê * cabe preguntarse si una buena parte 
obedece a errores censales tanto de cobertura. c<̂no. de contenido,, o si 
realmente se produjeron sustanciales cambios demográficos,, los cuales 
deberán ser explicitadqs. ;
Como antes se indicó, no fuá posible por el mpmenfo, hacer una, evar 
luación más detallada de los censos, factor imprescindible en este caso 
para llegar a conclusipnes más cerreras^ y sólo se poseen indicios muy 
generales sobre los errores, sin,que haya pido posible expresar su ver 
dadera magnitud. Se sospecha por ejemplo,, de una posible sobreenumera- 
cidn del Censo de Caldas pata ej-a&o 1964, pero su dimensión es dpscon£ 
cida.^ ........
En cuanto a errores de contenido, se ha logrado determinar la exis­
tencia de mala declamación en la edad^lo tpe estaría en cierta medida 
afectando la-estructura# A tj&vés del índice de Whiplle¿ indicador que 
permite medir la preferencia en las edades terminadas en cero y cinco, 
se cotaprueba para l,os áós ójltíípos Censos, la existencia de un altp grado 
de atracción; siendo en ambos ,cásos.'®ayqr en las mujeres queenlos hom­
bres, Él;índicede'Itoyerŝ 'ddter̂ nd'Jáds¡tfás ’preferencia p^r e| ocho; y
5/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística "La Migración 
Interna y el Proceso de Concentración de la población de los de­
partamentos", Boletín Mensual de Estadística N° 314 (Bogotá). sep­
tiembre 1977, pág. 13.
6*
rechazo por el hüev y el seis* Esta situación es bastante similar con 
el resto del país Ea el supuesto de que los errores de cobertura y 
contenido no hayan sido de una dimensión tal, que esten distorsionando 
de manera significativa la real tendencia y estructura de la población 
tieidense, sería exondés vfilldo pensar que esta reglón tuvo cambios bá¿ 
tantes trascendentales que exigen ser analizados con más detalle. Los 
COtíjSóñentes demográficos én éste cáso, debieron actuar de un nodo muy di­
ferente a como lo venían haciendo, siendo lo más lógico un ostensible 
descenso en la fecundidad y/o aumento en el flujo emigratorio.
Dentro del contexto nacional, algunos análisis ya realizados, coin­
ciden en que los cambios ábservados en el crecimiento y composición de 
la población, obedecen à juicio de importantes instituciones e investi­
gadores, al marcado descenso en la fecundidad (7,04 hijos por mujer en 
el período 1960-1964 a 4,5 en 1973), y/o acelerado procese» dé migración 
interna generándose una inusitada urbanización y acentuada redistribución 
especial dè 1.1Í población
Miétitras en 1951 el 35,4 pbr ciento de la población Caldense era 
urbana y el 64.6 por ciento rural, en 1973 el 54,1 por ciento es urbano 
y el 45,9 por ciento rural. Manizales, la capital representaba el 47,4 
por CientÓ dé la población utbána en 1951 y el 51,5 por ciento en\1973.
6/ Departamento Administrativo Nacional de Estadíática* 'La Cobertura del 
Censo de: .Población de 1973.''. ’ Boletín ttenaual: de Estadística N° 308 
(Bogotá), Marzo Í977, pág, 16. ' "" 1Ï". *"*
Jj Al respecto existe amplia bibliografía, dentro de la. que es destaca- 
ble: a) ElkinS fiéhry "Cambio de la fecundidad en Óolombia" La fecun­
didad en. Colombia ENF. publicación nómero;5g Ascofame, Bogotá, noviem 
bre 1973. b) Potter Joseph, Ordqffiee Mÿrian* y Mesham Antony, The De line 
£n Colëmbla Fertility Efe# Evidence from Ceasús, inédito, awwlanbéa». 
1976. c) Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bolet in 
Mensual de Estadística N° 297/98, 308, Bogotá Mayo /76 y junio ¡11•
SUPERFICIE, POBLACION Y CRECIMIENTO GEOMETRICO INTERCENSAL DEL 
PAIS, Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS» 1973
Cuadro N° 2.1*
J Pals sJ 1 Caldas j
Concepto ] Número j 7»  í Número *  ......J
Superficie (Km̂ ) 1*138.914 100,0 7.283 0.6^
Población 22*551.811 100.0 739.592 3.3^
Crecimiento Intercensal
1951-1964 (7,o ) 32.0 — 24.6 - -
11964-1973 (7®o) 27.5 — 4.0 - -
a/ Datos ajustados por el DANE, 
b/ Respecto al total del país.
Fuente DANE, Boletín Mensual de Estadística N° 314*
También diversos estudios de Indole socioeconómico, coinciden en que 
comprobados cambios en la estructura agraria Caldense, en los referido 
más que todo al régimen de tenencia de la tierra y al proceso de tecnifi- 
cación en el cultivo del café, han producido un sostenido y acelerado 
movimiento migratorio campo-ciudad, creándose a la vez una inevitable ex­
pulsión de personas hacia otros departamentos adyacentes, ante la impo­
sibilidad de que los centros urbanos de la región puedan absorber dichos 
efectivos*
El DANE, estimó que entre el periodo 1964-1973, Caldas pierde un 
volumen de 128,000 personas ^*
8/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística "La migración 
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III. ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD ACTUAL Y RETROSPECTIVA EN COLOMBIA 
Y CALDAS, SEGUN EL CENSO DE 1973
El conocimiento ̂ 1  nivel de la fecundidad a través de la tasa global 
de fecundidad (TGF), constituye un elemento de gran importancia para el 
an&lisis demográfico, ya que dicha medida resómen, póseè la gran ventaja 
de no estar afectada por factores extrínsecos como son la estructura de 
las mujeres eti edad fértil y la estructura de la fecundidad por edad, li 
mitantes que si tienen otras medidas tradicionales»
En razón a que el DANE, introduce por primera vez en la historia cen 
sal del país, preguntas en el cuestionario del año 1973, sobre el número 
de hijos nacidos vivos, hijos sobrevivientes y nacimientos correspondiez 
tes al año inmediatamente anterior al censo se abrían así las pos ib i. 
lidades de conocer a nivel de división politico-administrativa menor, el 
comportamiento de su fecundidad, ya que sólo hasta ese entonces se reali 
zaron encuestas a nivel nacional, tan sólo representativas para zonas 
geográficas mayores.
Respecto al departamento de Caldas, al conocerse los primeros resul 
tados de la 'Muestra de Avance del Censo", se procedió a realizar las es
9/ 'La tasa global .dé fecundidad (TGF) , se interpreta, cómo el número de 
hijos qtie en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres que cumplieran con las dos condiciones siguientes$ a/ du 
rante el período fértil tuvierán stfs hijos, de acuerdo a las tasas 
de fecundidad por edad de la población en estudio, y b/ No estuvie­
ran expuestas*al'riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el 
termino del período fértil". Ver: úSmisa Zulma, Introducción al 
Estudio de la Fecundidad. CELADE, Serie B, N°1,007, Santiago de Chi 
le, abril 1975, pág. 17-20
10/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística, "La fecundidad 
en las capitales de >Departamento" boletín Mensual de Estadística, 
(Bogotá), N° 304, noviembre 1976, pág. 7 »
timaciones de las tasas de fecundidad por edad y la tasa Global de Fecun 
didad» Para efecto de dicho análisis, el DANE consideró conveniente ex­
pandir los datos de la muestra, con base en el recuento manual realizado 
inmediatamente después del £«»&.,..ÿ ..X* tweitri_.âd cdbefcturh jjòuoiinsál efec 
tuada en octubre de 1974, teniendo en cuenta además, en la expansión defi 
nitiva la poblacióp en hogares particulares y colectivosr^»
Es obvio pensar, quelas estimaciones de fecundidad obtenidas, dea- 
cuerdo a estas limitaciones, tendrán un carácter provisional, hasta cuan 
do se conozca toda la información desagregada para el universo censal, y 
pueda asi realizarse estimaciones más firmes»
Para determinar la fecundidad actual, el DANE relacionó el número dei.:;;/. ti- .■ . - ■ 12/
hijos nacfdos vivos durante el afio inmediatamente anterior al censo — ' ¿ 
y el número de mujeres en edad fértil, obteniéndose asi los siguientes 
resultados: \ ,
' Cdadifo 1^:ï«l* 'r' •
; CALDAS, TASAS Y ESTRUCTURA DE-¡LA FECUNDIDAD ACTUAL POR EDAD
OCTUBRE 1973- OCTUBRE Í974
Grupos d§ edad . , f •• • X
. )
n- ; iPistrib* relativa % i
15-19 0,060 7,4 . ,
20-24 0,187 23,1
25-29 0,039 23,4
■ '30-34 , 0,156 ; 19,3 ■>. -f..
35-39 0,136 16,3
40-44: 0,066 'i 3,2
45-49 0,014 1,7 .....
T.G.F. 4,04.
i ’ » , -  ‘ - ' *VV
Fuente: DANE, Boletln Mensual da Estadística N° 297^9 8,
11/ Departameáto ~ÁdndAtístrátiVto National de Estadística, 'Fecundidad Actual 
v Retrospect iva?*»V-.Boièt’lâV Jj^sU^^'de Estadística (Bogotá) ̂ Nv 297 -298, 
abril-mayo 1976, pág, 34* « :
12/ El periodo de referencia va del 24 de octubre de 197G al ,23 de octubre 
de 1973» ,
Sobre la conducta de análisis que debe tomarse por el momento, se plan 
tea la disyuntiva de que ésta, se refiera a una actitud cfítica de los re­
sultados desde el punto de vista operativo, es decir indagar sobre Xa i n ­
formación básica utilizada y la metodología de cálculo, o busc% las po­
sibles causas del comportamiento sobre los valores observados. Para am­
bas alternativas se encuentra una primera dificultad; es la de no con­
tar con datos históricos que sirvan de apoyo, para poder juzgar con ma­
yor seguridad las estimaciones obtenidas. No obstante, se podría acudir 
a la información nacional, ya que por tratarse de una región, es lógico 
pensar en la existencia de muchas características comunes, ante la in­
fluencia ejercida por el testo del país.
Con base en los elementos dé juicio e información disponible hasta 
el momento, limitarnos-a la. primèrâ conducta parece ser lo. más sensato, 
pues dada la complejidad y alcánce del fenómeno observado, emitir conclu­
siones sobre las caudas en elde#fceadO y comportamiento de la fecundidad, 
tendría mucho de ̂ subjetividad y sólo se'estarla dentro del marco puramen 
te especulativo»''' ■
Una de las observaciones más destacábles a las estimaciones del DANE, 
se refiere al cálculo mismo de las tasas de fecundidad por edad, las que 
fueron obtenidas con base en las mujeres en edad fértil, y no en las que 
informaron fecundidad, ;
A través del siguiente cuadro se puede observa* cómo una alta propor­
ción de mujeres, no declararon esta característica;
16.
PORCENTAJE, DE MUJERES EN,EDADyFEB£IL.QÜE. %  INFORMARON FECUNDIDAD. 
EN ÉL PAIS Y EN CALDAS. OCTUBRE Í97Í-OCTUBRE Í9?Ú = ’
Cuadro N°3.2. • *
Grupos de edades "País C à l d à a s ' ' !
■ l. " 1 1.
15-19* / 36,4 , .. 32.2 '■ . ,
'20-24' , 19,2 .. . 19.5
25*29 . V .10,5 10.9
■ 30-34 . .. 6’9 - ,  - 0,1
-, M- 35“35 , 5,2 , 5,7 ;
40-44 5,3 5.0 y ,
45-49 6,1 6.7
Dada la magnitud de no1 respuesta a* las’preguntas dé fecundidad fctmü 
ladas en. el Censq*. ̂ /precisa reflexionar sobre las causas qué determina 
ron esehecho. El. motivo principal parece radicar en la falta de una a- 
deeuada comunicación entre-el empadronador y el informante, ja que 
suelen confundirse las mujeres sin hijos con las que no declararen hijos 
(fecundidad ignorada). De acuerdo a lo anterior, para efectos de calcu., 
lar las tasasadefecundidád. resulta difícil distinguir con propiedad, 
aquellas mujeres que ho<declararon hijos ¿on las que no tuvieron.-
Es así como, se plantea la necesidad de establecer supuestos, y por 
consiguiente las estimaciones esten condicionadas en gran parte a la de­
cisión que.se adopté al .respecto, por lo! que: siempre en dicho caso, se 
corre el riesgo de subestimar o sobreestimar las tasas de fecundidad por 
edad, lo que afectarla en la misma proporción el nivel y la estructura.
A fin de reunir más elementos de juicio, que sirvan para estimar el 
verdadero nivel y estructura de la fecundidad, particularmente del depar­
tamento de Caldas, se compararán las estimaciones del pals, elaboradas 
por el DANE, el CELADE, y las obtenidas en el presente trabajo, con la 
advertencia, de que sus significativas diferencias son atribuibles en 
mayor parte, al criterio adoptado en la asignación de la fecundidad a la 
población femenina no informante.
El DAME (con una estimación de 4,55 hijos por mujer al incluir
en el denominador a todas las mujeres que no informaron fecundidad, y de 
las cuales se desconoce su comportamiento, estarla asignándoles cero hi­
jos, lo que ocasionarla en cierta medida una subestimación al nivel,
A su vez, el C2LAD2 decide promediar las tasas calculadas con base 
en las mujeres que declararon y en el total de mujeres en edad fértil, 
lo que' implica suponer que aproximadamente a la mitad de las mujeres no 
declarantes, les asigné cero hijos, en tanto que à la otra mitad, les asi** 
no la fecundidad de las declarantes Esto por supuesto sería una po­
sición intermedia ante el hecho de no conocerse la participación en la 
fecundidad de las no declarantes, obteniéndose una tasa global de 4,70,
En el presente trabajo, al considerarse exclusivamente las mujeres 
que informaron fecundidad, se parte del supuesto de que éstas tienen el 
mismo comportamiento de las no informantes, de ahí la razón por la que 
el nivel obtenido (5,33), sea el más alto respecto a los otros dos, y 
quizás pueda ser el punto máximo que debe alcanzar el verdadero nivel, 
ya que es difícil aceptar que dentro de las mujeres no informantes, se 
hayan omitido algunas con fecundidad superior a las informantes.
Las tasas obtenidas por el DAME, no están ajustadas aún, teniendo en 
cuenta la paridez media, ante la posible omisión en el número de hijos 
nacidos vivos declarados el último año, ni se ha considerado el desplaza 
miento que existe en la edad de la madre con relación a la fecha de naci 
miento de su hijo.
13/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística, fecundidad 
Actual y Retrospectiva11,,,,....,^, cit., pág, 43
14/ Centro Latinoamericano de Demografía, Colombia» Proyecciones de 
la Población, según sexo y grupos de edad 1950-200Q, (inédit ,■, 
Santiago, de Chile, octubre 1S77# . ~
El CELADE adopta el segundo método de, Brajss ^  parafai ajuste.de 
las fa sas de fecundidad por edad,-, el cual, consiste en corregir la sobre- 
estimación o subestimación, del nivel, que .ocasionan los ..errores cometi­
dos en la determinación del periodo de referencia que las mujeres toman 
como un año para dar la información de los nacidos vivos. Esto se hace, 
a través de un ícictor- derivado de, la relación que existe entre, la pro­
porción de madres (generalmente las del grupo de «dad 20-24), y los pri 
meros nacimientos, registrados el año inmediatamente anterior,, obtenidos 
en esta ocasión a través de.un programa por computador, combinando el nú 
mero de nacimientos por mujer y la fecha de nacimiento del último hijo*^
Por otra parte, la corrección del nivel ¿Te la fecundidad, se hizo aquí, 
aplicando el primer método de Bras s.-^^ (ver cuadros À8 y Á9 de anexo), 
donde el factor utilizado tiene en cuenta el número medio de hijos na­
cidos vivos, que tuvieron las mujeres en el transcurso de toda su vida 
(paridejz media), y las tasas de fecundidad actual por edad, ambos elemen 
tos corresponden igualmente, ai grupo de mujeres de edades 20-24, por 
ser feonsiderada este, como el mejor indicador del nivel de la fecundi- 
dad'. También se tuvo en cuenta el corrimiento de la edad de la madre 
respecto a la fecha de nacimiento de su hijo.
En razón a que el censo se preguntó por la fecha de nacimiento del 
último hijo nacido vivo, es lógico pensar que no se presentó dificultad 
en la determinación del período de referencia para la fecundidad actual, 
aspecto que permite colocar en igual ventaja la aplicación del primer 
método con relación al segundo, difiriendo tan solo en la posible omi­
sión de la paridez media. Aunque no quedaría excento dél riesgo de omi 
sión, el último hijo nacido vivo el año inmediatamente anterior, que pu 
do haber fallecido posteriormente.
Es bueno recordar, el error que en la medición, se puede introducir 
por la mala declaración de la edad, habida cuenta de que este tiene reía
15/ y 17/ Camisa ¿ulraa, op. cit. pp» 56-70'
16/ CELADE, op. cit.
.18 .
tiva importancia en la población objeto de análisis, tal como se ha deter 
minado al comienzo del presente estudio* Mo obstante ambos métodos adop­
tados tienen la ventaja de que tanto la fecundidad actual, como la re­
trospectiva se estima con base en información proporcionada por una mis 
ma fuente, e igual medición en la edad, aunque no por ello, se estarla 
excluyendo los errores subyacentes que en tal sentido, trae la informa­
ción básica ̂ ^ *
En el caso concreto del departamento de Caldas, no fue posible aplicar 
el método de Brass, para el ajuste del nivel, pues la serle de valores 
obtenidos Pi/Fi, son relativamente altos, respecto .a la unidad, y se apar 
tan sistemáticamente de ella, sobre todo a partir del grupo de edad 30-34, 
dando indicios de que existe descenso en la fecundidad y omisión en el nú­
mero de hijos declarados para las mujeres de edades superiores* Es asi 
como se obtiene un nivel de 4*67 hijos por mujer, en tanto que el obteni­
do por el DAME es de 4*04 (ver cuadro 3*3.)• Al analizar la estructura 
de la fecundidad actual para el pals, de acuerdo a las tres estimaciones 
(ver gráficos 3*1 y 3*2), es obvio que se observen manifiestas diferencias, 
lo que es consecuente con los niveles obtenidos* Estas, como se determi­
nó en el cálculo de la tasa global, obedecen en mayor parte, al criterio 
adoptado sobre la designación de fecundidad en las mujeres no informantes*
Es asi, como la mayor participación del grupo de edad 20-24 años, de 
acuerdo al supuesto de este estudio, se debe al superior aporte que re» 
cibe, por su alto porcentaje de no respuesta (19*2%)
Situación similar se presenta con el grupo de edad 15-19 años, cuya 
tasa es la que registra un mayor aumento, respecto a las determinadas por 
el DAME y el CELADE.
Sin embargo, existe semejanza entre la estructura del CELADE, y la 
acá obtenida, ambas coinciden en ser de cúspide temprana, y equivalente 
participación de las edades 35 y más*
13/ Brass, W., Métodos para estimar la Fecundidad y la Mortalidad en 
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23.
Respecto al departamento de Caldas, se observa una marcada divergen 
cía con la estructura del DANE, por lasmismas causas ya analizadas a 
nivel nacional (ver gráfico 3.3.).
Al pretender profundizar un poco más en el téma, se puede acudir a 
instrumentos análiticos que permiten apreciar con mayor nitidez las regu 
laridades del fenómeno en estudio*
A través de estructuras modelo, elaboradas por Coale y Trussell, puede 
visualizarse mejor el comportamiento de la fecundidad real, e igualmente 
determinar la coherencia de la estructura dada y su respectivo nivel*
Esto se fundamenta en la relación establecida entre dos subestructuras; 
son ellas: la proporción de mujeres casadas por edades y la fecundidad
matrimonial por edades, las cuales al multiplicarse entre si, conforman 
la estructura modelo
A través de un programa de computación y mediante la determinación 
de los parâmetros aQ, K y m, puede establecerse la estructura modelo, en 
donde a^ corresponde a la edad de inicio en el matrimonió, K es el ritmo
con que se da el proceso de nupciálidad y m es el grado de control de la
fecundidad*
Para la obtención de dichos parámetros se procede de la siguiente for­
ma;
.) Se obtiene U s  »±, para (1=1, 2, 3), que es la acumuUciín de las
tasas de fecundidad actual por edad (fi)
b) Con base en las F^, y F^, se calcula PAR 1 y PAR 2*
c) Mediante interpolación gráfica, utilizando los PAR 1 y PAR 2, obser­
vados, se obtiene el valor de los parámetros a°, K y m* Estos valo­
res se introducen en el computador, obteniéndose asi la estructura 
modelo»
19/ Fernández Rogelio* Las Estructuras Modelo de Fecundidad de Coale- 
Trussell, Dn Análisis Emplendo Información de América Latina. (iné 
dito)*
‘24.
En'la taedida en quelos valores d®l'PAR modelo sean iguales a los 
PAR observados, las estructuras cortaspondienteslo serán tambiën. Con 
base en los PAR modelo el computador tamblín determina los Ptj. <, cea 
la parldea media del modelo. SI se establece la relacldn entre Ft/Ptl, 
se puede obtener una estimación del nivel de la fecundidad, con base en 
la estructura del modelo, .- ..‘-v
Para el caso concreto de Colombia y el Departamento de Caldas se uti­
liza en, esta oportunidad, un programa de computación disponible en el 
CELADE, lográndose determinar lo siguiente;
a) Tanto para Colombia como para Caldas, el patrón teórico determinado 
por m » 0*4, es el que más seajusta ala estructura de la población
'real*. . ...
b) Con relación a dicho modelo, se ve un marcado descenso en la .fecundi­
dad de las mujeres de edades más tempranas, lo que parece obedecer
a un patrón de fecundidad más controlada, en tanto que las mujeres 
por encima de los 35 arios están ,respondiendo a una conducta repro­
ductiva, que,implica un control menos riguroso.
c) El nivel obtenido por el patrón elegido, está.< muy próximo a la es­
timación correspondiente a ambas poblaciones*
*
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IV. ANALISIS DE LA MORTALIDAD EN CALDAS A TRAVES DE LA ESTRUCTURA 
DE LAS DEFUNCIONES PARA EL AÑO 1969
4.1a Aspectos Generales.
Uno de los instrumentos de mayor utilidad en el análisis demográfico, 
para una población real, es la tabla de vida. Sin embargo,para su cons­
trucción se precisa contar con información completa y fidedigna, la que 
desafortunadamente aún no se dispone para esta región.
No obstante, se han desarrollado métodos basados en poblacioúes esta 
bles, que permiten usando datos incompletos, determinar en forma indirec 
ta, estimadores de mortalidad, destacándose entre ellos, la esperanza de 
vida, importante medida resúmen que tiene la particularidad de no estar 
afectada por la estructura por edad de la población, y expresa de una 
manera sintética, la duración media de la vida de acuerdo a las condicio­
nes de mortalidad
21/El método a emplearse en este caso, ha sido propuesto por Carrier — ' 
tan sólo requiere de información sobre las defunciones por grupos de eda 
des, y la tasa anual media de crecimiento natural.
Se ha elegido como período de referencia, en el presente análisis, 
el año 196S, por los siguientes motivos:
a) Es el último año con que se cuenta con infórmdción confiable, ya que
a partir del año 1970, a raíz de la reforma administrativa del DANE
(Decreto 3176 de diciembre 26 de 196G), las estadísticas vitales se
20/ Pressât Rolando.,.op. cit. pág* 123
21/ Castellanos Adrian# Honduras: Estimaciones Demográficas a partir
de la Estructura por edad de las defunciones. CELADE, Serie C. N° 
1.002 San José, Costa Rica, junio 1976, pág, 5-13
b)
c)
4.2# Descripción del método de Carrier#
El propósito del método es determinar un valor de 1 , deducido de 
las defunciones por grupos de edades y la tasa de crecimiento natural, 
luego se establece la equivalencia entre dicho valor y el correspondien 
te al 1^ de una tabla modelo de vida (en esta oportunidad se utilizará 
el modelo de Coale Demeny)• Con base en lo anterior quedaría ahora fá­
cil establecer mediante interpolación lineal el nivel correspondiente 
en la tabla modelo y por consiguiente el de la esperanza de vida.
En la población real se deben dar las condiciones de estabilidad, 
es decir que sea cerrada (no está afectada por migraciones), los nive­
les de mortalidad y fecundidad permanezcan constantes, y la estructura 
por edades sea invariable.
Se supondrá de igual forma, que el aumento de la población será expo 
nencial con una tasa intrínseca de crecimiento (p)*
De tal manera se determinan ;
22/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística Evaluación del 
Subregistro de las Estadísticas oficiales de Nacimientos y Defun? 
ciones Bogotá 1976
23/ Departamento Administrativo Nâciçnàl de Estadística. Anuario Demo­
gráfico 1963-1969, Bogotá, octubre 1974
ven afectadas por un marcado descenso, a raiz del creciente subre- 
gi strong
Para ese entonces, el comportamiento de la natalidad y la mortali­
dad venía siendo relativamente estable (367,0 tasa bruta de natali­
dad y 107.O tasa bruta de mortalidad)
Dicho período servirá- como punto de referencia para estudios poste, 
riores que se hagan en relación con los sustanciales cambios demo­
gráficos registrados en Caldas durante esta última década.
35.
De igual forma, una ¡. fracción ■ ha d<
. - o .................
la edad exacta z-.'-l, luego entonces, una fracción
e sobrevivir para cumplir
\  w l(z-:-l) = d(á>
1 1 1o o o
morirá entre las edades exactas z y z 1, correspondiendo d(z) a las 
defunciones entre las edades exactas z y z-!-l.
Es así como, puede estimarse para el año señalado, el námecoude per­
sonas de la población estable, que murieron teniendo la edad cumplida 
z años, mediante la ecuación fundamental:
Sea w la mínima edad que nadie llega a cumplir en la población esta
d(w-2) + d(w-l), etc., y en general para cualquier edad zcw:
1 (2) '= d(z) d(z-I-l) d(xtf-l)
en particular:
l(o) « d(o) -f d(l) l-d(w-l)
Entonces se tiene:
£  x í % y vv - H a ) . é o . + d ( w - l ) ]  ..z=0
(3)
Si se conoce p, para cada edad z, se puede calcular:
(4)
ble, o sea l(w) = d(w) = 0, y entonces l(w-l) = d(w-l); l(w-2) =
(5)




despejando l(x) en (6), se tiene que
(7)
La fórmula (7) permite entonces, determinar los sobrevivientes a la
lo elegido, lo quepefmite a su vez, determinar la esperanza de vida alnacer, y
por consiguiente todos lea demás funciones de la tabla de vida para la población 
real.
4.3* Aplicación del método de Carrier
4.3.1. Información Básica
Tal como se anotó al comienzo de éste capitulo, una de las principa 
les ventajas del método adoptado, era el hecho de que hasta ese enton-
ces (año 1969), el departamento de Caldas venia registrando, una tasa 
de natalidad y mortalidad relativamente constante. Sin embargo, otro 
tanto no sucedía con las migraciones y por consiguiente con la estruc 
tura de la población, pues como antes se indicó dicha región durante el 
período intercensal 1964-1973 registrósignificativós movimientos migra­
torios con saldo neto negativo*
Lo anterior permite suponer,.que si bien, no se dieron las condicio 
nes necesarias de estabilidad, estás apuntaion hacia una situación cuasi 
estable. Se espera además que en este caso, haya robustez en la aplica 
clón del método, es decir, aunque no se cumplan todos los supuestos, se 
llegarla a resultados aceptables.
edad exacta x, que podrán ser comparables con los de la tabla de vida mode-
Debido a que, la proporción de omisión y errores en la declaración
N(o) = población inicial o año cero
N(t) = población en el ano t,
p » tasa intrínseca de crecimiento*
Entonces:
N(t) » N e ^  (1)O
En el campo discreto, la fórmula (1) se expresaría así:
N(t) - N(o) (1 + p)t (2)
>
En el presente análisis se trabajará con la fórmula (2)
Si los efectivos de población, crecen exclusivamente por nacimientos 
y disminuyen por defunciones, podemos afirmar en este caso que los naci_ 
mientos de un determinado año son iguales en cantidad a los del año ante 
rior multiplicados por (lvp), o también los del año anterior son iguales 
a los del año actual multiplicados por (1-p), es así como:
B ** Nacimientos del año considerado ,
B(l-p)** Nacimientos del año anterior 
2B(l-p) a; Nacimientos dos aflos^atras del año considerado
B(l-p)n - Nacimientos n años atrás del afio considerado
Dadas las condiciones de estabilidad, los niveles de mortalidad por 
edad son constantes, lo que permite definirlos a través de las funciones 
de una tabla de vida.
Conocidos:
= raiz de la tabla de vida
l(z) ~ sobrevivientes de la edad exacta z
Se puede determinar la sobrevivencia desde el nacimiento hasta cum­
plir la edad exacta (z), en el año sobre el cual se conocen las muertes, 
a través de la expresión l(z)/l(o).
38,
de la edad al morir, es más frecuente en el grupo 0-4, que en el resto 
de edades, se excluye dicho grupo en esta aplicación, £1 grupo abierto 
utilizado se debe a que a partir de esa edad, la declaración de la edad 
es muy irregular# ' ' ■ as de memoria»
4.3,2, Procedimiento de Cálculo.
i
Según la ecuación (7), del punto 2, usando r en lugar de p para una 
población real, se tiene:
1(0) 1 vjírt» '
U x ) -   w D(Z) "  <*>
Como no se utilizan las defunciones por edades sirles, sino por 
grupos, estos se expresarán de acuerdo a intervalos éntre las edadesexac 
tas a y b, asi:
D(x) » D(a,b)
x=a
Esto supone que debe dividirse algunas de las D « entre (1-r) , a_lb-1 ' ■ ■ a»D , ■ . • -guras entre (1-r) y otras más entre valdrès intermedios• Eh la prác­
tica, se acostumbra dividir el grupo completo Dfl b por él promedio:
-1 ?(1-r) •—2 "*• » eligiendo arbitrariamente b=90 para el grupo abierto.
En el cuadro 4.1 se presenta.el cálculo de la furuxbón l(x) para la 
población de Caldas en 1969. En la ecuación (1) se aprecia el valor de;
- K o ) . ..........
£
z-o (l-r)‘
Es constante para un caso dado y que la determinante en realidad es 
la relación entre 16s valores 10¡t) dada £ot:
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que en esta aplicación se escribe:
Estos valores figuran en la columna 6 del cuadro 4C,1» Para establecer 
la equivalencia eon la tabla de vida modelo, estos se convierten en ci­
fras proporcionales, haciendo 1(5)=100«000, por ser cinco años ía edad 
considerada en este caso,
Luego, se procede a comparar los valores 1* obtenidos y los equiva 
lentes en la tabla modelo, y mediante interpolación lineal se determina 
el nivel.
Usando la tabla de vida modelo "Oeste", se obtuvieron, los siguientes 
resultados•______ _ _________________________________
4,3,3, Análisis de los Resultados
Al observar la serie de valores de la esperanza de vida, para cada 
resultado de la función de supervivencia lx», se ve como a partir de 
1(25), aquellos son bastante parecidos entre si, lo que permite afirmar 
que en este caso existe una estrecha relación entre estas estimaciones, 
ya que apuntan hacia un mismo nivel de la tabla modelo, y coherencia de 










Sin embargo al comparar las edades 15 y25 años, resalta una apreciable 
diferencia , lo que sería consecuente con el proceso migratorio que pre­
cisamente entre esas edades se viene registrando de manera acentuada in-
cluso la diferencia que también se da entre las edades Z5 y 35 aunque con 
leve intensidad, puede atribuirse a las mismas razones. La pequeña dis, 
crepancia que registra el 1(45) respecto dal 1(35), obedece a los errores 
de omisión y declaración de la edad, problema que como bien se sabe, siem 
pre se presentan en esas edades adultas.
De acuerdo a la inediana de los niveles interpolados, correspondientes 
a cada lx, cuyo valor es de 16,56 se obtuvo una de 57*35 años y una 
de 59.65 años, A nivel nacional el CELADE estimó .para el período. 
1965-1975 una esperanza de vida al nacer de 57,92 años.
*42.
CONCLUSIONES
De acuerde a les propósitos iniciales del presente trabajo, y resu­
miendo los aspectos y resultados más relevantes, puede concluirse lo sj.
guiente:
1) El departamento de Caldas, registró en el periodo intercensal 1964- 
1973 un descenso en su crecimiento, bastante pronunciado, ya que la 
tasa de crecimiento géométrie* fue para esa época del orden del cua­
tro por mil, en tanto que para el periodo 1951-1964 fue del 24*6 por 
mil. Sin descartar los posibles errores de cobertura que pueden es­
tar afectando la tendencia, hay indicios de que dicha Región en el 
filtimo período intercensal, tuvo un importante movimiento emigrato­
rio, lo que parece estar ligado a factores socioeconómicos de gran 
trascendencia,
2) El nivel de la tasa global de fecundidad correspondiente al período 
octubre 1972 - octubre 1973 estimado para Caldas es de 4,66 hijos por 
mujer y para Colombia de 5,33, Â raiz del alto porcentaje de no res, 
puesta a esta característica, y en razón a los diversos criterios : 
adoptados respecto a la asignación de fecundidad a las mujeres no 
informantes; la estimación para el total nacional difiere de las 
obtenidas por el DANE ÿ el CELADE, las cuales corresponden a una 
tasa global de 4.55 y 4,78 respectivamente.
3) Al comparar la estructura estimada, con la derivada de un modelo 
de Coale-Trussell, pudo observarse tanto para el país como para 
Caldas, el comportamiento diferencial que existe de la fecundidad en 
las mujeres hasta el grupo de edades 30-35 años, con relación a los 
de 35 y más. Mientras las primeras están controlando su fecundidad, 
las segundas han adoptado una conducta más natural,
4) Para el año 1969, pudo establecerse por un método indirecto, una 
esperanza de vida al nacer en el departamento de Caldas de 57.35años 
en tanto que a nivel nacional, para el período 1965-1975, el CELADE 
hizo una estimación de 57,92 afios.
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ESTIMACION DEL NUMERO DE MUJERES QUE INFORMARON FECUNDIDAD CON 
BASE EN DATOS CORREGIDOS DE LA MUESTRA DE AVANCE
Ante la no disponibilidad de los resultados sobre el número de mu je 
res que informaron fecundidad, con base en datos corregidos de la mues­
tra de avance, es preciso proceder a su estimación, a fin de que las ta
sas obtenidas, sean comparables con las publicadas por el DANE.
Se trata de deducir el factor de corrección utilizado en el cálculo 
de la fecundidad con base en las mujeres en edad fértil; a fin de apli­
carlo a la información de mujeres que informaron fecundidad de la mues­
tra no ajustada,
Sea:
MEF^x = Mujeres en edad fSrtil por grupos quinquenales de edad,
según la muestra no ajustada.&MEF(x « Mujeres en edad fSrtil por grupos quinquenales de edad,
según la muestra ajustada.
B*, .. « Número de hijos declarados nacidos vivos, el año inme-X̂,
diatamente anterior, por grupos quinquenales de edad
de las mujeres según la muestra ajustada.
f̂ *(x,x+4) « Tasas de fecundidad por grupos quinquenales de edad, con
base en las mujeres en edad fértil, según la muestra 
ajustada.
Kj, » Factor de corrección para determinar MEF*, en cada
grupo quinquenal.
MIF Mujeres que declararon fecundidad por grupos quinquena
les de edad, según la muestra no ajustada,
MIF^x Mujeres que declararon fecundidad, por grupos quinquena
les de edad, según la muestra ajustada.
66.
f ’*(x = Tasas de fecundidad por grupos quinquenales de edad con ba




Si f*^ y B^r son cantidades conocidas, se puede encontrar 
MEF*, con. basé en la expresUán (1): ,
-• ..8*(«.3M-4)..v  - (2)
Conocido MEF*(x,x-:-4), podemos determinar entonces
n- MEF*
h  = (3 )
Aplicando luego este factor a las MIF, podemos determinar las MIF*
así:
MIF* » I^. MIF
t
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2 8 . 3 2 8 7  
7 . 0 9 7 8  
0 . 4 7 4 9  
1 3 . 3 3 0 0  
0 . 4 4 0 0  
0 . 4 0 0 0
PARI 0 . 1 7 0 4
PAR2 0 . 4 9 6 5
PTY1 0 . 0 4 2 1
P TY2 0 . 2 4 6 9
PTY3 0 . 4 9 7 3
12 0 . 0
13 0 . 0 0 0 0 6 3 0 7
14 0 . Ô 0 1 10424
1 0 - 1 4 0 . 0 0 0 2 3 3 4 6
15 0. 00. 523267
16 0 . 0 1 3 4 1 5 5 8
17 0 . 0 2 4 0 8 6 7 1
1 8 0 . 0 3 4 9 0 2 4 7
19 0 . 0 4 2 8 7 4 3 3
1 5 - 1 9 0 . 0 2 4 1 0 2 3 5
20 0 . 0 4 7 9 3 8 2 1
21 0 . 0 5 0 6 5 3 2 9
oo 0 . 0 5 1 8 1 0 7 4
23 . Ô . ©5196143
24 0 . 0 5 1 3 7 9 5 5
2 0 - 2 4 0 . 0 5 0 7 4 8 6 1
25 0 . 0 5 0 4 6 5 8 9
26 0 . 0 4 9 2 3 8 9 9
27 0 . 0 4 7 5 9 6 9 4
28 0 . 0 4 5 9 1 0 3 0
29 0 . 0 4 4 0 3 8 9 6
2 5 - 2 9 0 . 0 4 7 4 5 0 2 0
30 0 . 0 4 1 9 2 8 2 0
31 0 . 0 3 9 6 8 7 6 2
32 0 . 0 3 7 5 2 9 9 5
33 0 . 0 3 5 3 6 7 2 9
34 0 . 0 3 3 1 6 4 9 3
3 0 - 3 4 0 . 0 3 7 5 3 5 5 7
35 0 . 0 3 0 9 6 6 6 9
36 0 . 0 2 8 6 9 4 3 8
37 0 . 0 2 6 4 4 0 7 2
38 0 . 0 2 4 1 3 0 2 3
39 0 . 0 2 1 5 4 1 7 4
3 5 - 3 9 0 . 0 2 6 3 5 4 7 3
40 0 . 0 1 8 4 7 8 8 1
41 0 . 0 1 5 0 5 9 0 2
42 0 . 0 1 1 8 1 3 7 8
43 0 . 0 0 8 6 6 7 3 6
44 0 . 0 0 5 8 1 9 4 0
4 0 - 4 4 0 . 0 1 1 9 6 7 6 7
45 0 . 00 3 5 9 1 7 1
46 0 , 0 0 2 2 4 0 3 8
47 0 . 0 0 1 3 2 8 2 0
48 0 . 0 0 0 6 9 0 1 8
49 0 . 0 0 0 1 8 7 4 8
4 5 - 4 9 0 . 0 0 1 6 0 7 5 9
MEAN 2 8 . 2 7 7 4
STDEV 7 . 1 0 4 2
R1 0 . 4 8 2 3
AO 1 3 . 4 8 0 0
K. 0 . 4 2 0 0
M 0 . 4 0 0 0
PAR1 0 . 1 7 1 0
PAR2 0 . 5 0 0 0
PTY1 0 . 0 4 2 8
P T Y 2 0 . 2 5 0 2
P T Y 3 0 . 5 0 0 4
12 0 . 0
13 0 . 0 0 0 0 4 4 6 2
14 0 . 00 1 0 1 4 1 1
1 0 - 1 4 0 . 0 0 0 2 1 1 7 5
15 0 . 0 0 5 2 0 7 2 6
16 0 . 0 1 3 7 0 7 0 7
17 0 . 0 2 4 7 2 4 1 3
18 0 . 0 3 5 7 1 1 2 6
19 0 . 0 4 3 6 3 5 7 8
1 5 - 1 9 0 . 0 2 4 5 9 7 0 7
20 0 . 0 4 8 5 3 4 3 2
21 0 . 0 5 1 0 5 2 7 5
22 0 . 0 5 2 0 2 9 7 8
23 0 . 0 5 2 0 3 2 9 0
24 0 . 0 5 1 3 3 8 1 5
2 0 - 2 4 0 . 0 5 0 9 9 7 5 6
25 0 . 0 5 0 3 4 2 1 9
26 0 . 0 4 9 0 5 7 8 2
27 0 . 0 4 7 3 7 8 5 5
28 0 . 0 4 5 6 6 9 0 0
29 0 . 0 4 3 7 8 6 0 6
2 5 - 2 9 0 . 0 4 7 2 4 6 6 6
» 30 0 . 0 4 1 6 7 2 6 3
31 0 . 03 9 4 3 5 6 1
32 0 . 0 3 7 2 8 4 8 1
33 0 . 0 3 5 1 3 1 6 6
34 0 . 0 3 2 9 4 0 9 0
3 0 - 3 4 0 . 0 3 7 2 9 3 0 8
35 0 . 0 3 0 7 5 5 4 8
36 0 . 0 2 8 4 9 7 3 2
37 0 . O 2 6 2 5 8 2 8
38 0 . 0 2 3 9 6 3 1 8
39 0 . 0 2 1 3 9 2 2 6
3 5 - 3 9 0. ' 02 6173 30 '
40 0 . 0 1 8 3 5 0 3 7
41 0 . 0 1 4 9 5 4 2 3
42 0 . 01 1 7 3 1 5 1
43 0 . 0 0 8 6 0 6 9 8
44 0 . 0 0 5 7 7 8 8 4
4 0 - 4 4 0. 01. 188438
45 0 . 0 0 3 5 6 6 6 7
46 0 . 0 0 2 2 2 4 7 6
47 0 . 0 0 1 3 1 8 9 3
48 0 . 0 0 0 6 8 5 3 6
49 0 . 0 0 0 1 8 6 1 7
4 5 - 4 9 0 . 0 0 1 5 9 6 3 8
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